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Situación económica actual a nivel global
 Recesión económica a nivel mundial – “Economía en coma inducido”
 Caídas del PBI y de flujos de comercios, niveles de desempleo 
sin precedentes en países desarrollados
 AL: CEPAL pronostica la mayor crisis económica y social de la 
que se tenga registro para el 2020
 Gran incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia
 Cierto nivel de consenso general sobre las medidas a tomar: 
 Evitar un colapso del sistema de atención médica durante el pico 
de la epidemia. 
 Paquetes de ayuda económica a ciudadanos, empresas y 
gobiernos para que las medidas de aislamiento sean tolerables 
(y factibles) 
 Hacer testeos  de manera sistemática en suficientes personas 
para determinar cuándo y dónde es posible la reapertura.
Perspectivas económicas post - crisis COVID 19
 Duflo y Banerjee (The Economist, 26/05/2020):
 Analogía pandemia-guerra
 Las economías de mercado, en combinación con políticas 
adecuadas, pueden recuperarse con gran velocidad 
(experiencias post 1945 de Francia, Alemania, Reino Unido, 
Japón, Vietnam post 70)
 Gran relevancia de las políticas de intervención (plan Marshall, 
Vietnam de post guerra)
 Experiencias se condicen con países con baja desigualdad y  
gobiernos con fuerte legitimidad social 
 Países con grandes crisis institucionales (Congo, Somalia 
Afganistan), no encontraron repunte en sus economías luego de 
la guerra, sino que se vieron aún más socavados
 Estados en países vulnerables deben sostener su legitimidad y 
eventualmente reconstruirla. Necesidad de ayuda financiera
Impacto del COVID en mercados de 
productos forestales globales (fuente: AFRY)
 Actividades forestales no afectadas directamente por la pandemia, 
pero restricciones al movimiento de personas, bienes y maquinaria, 
han afectado toda la cadena
 Caída en la demanda de los papeles de impresión, también de 
aplicaciones industriales, construcción, eléctricos
 Incremento en la demanda de algunos papeles especiales: 
 Medicinal (papel de esterilización, tisu médico/empaque)
 Packaging (asociados a productos esenciales: alimentos y 
bebidas envasados, farmacéuticos, higiene)
 Etiquetas autoadhesivas (ventas de e-commerce, servicios de 
entrega a domicilio, aumento de compra de productos 
empacados en supermercados)
 Industria de madera aserrada en recesión (caída de la construcción 
y parálisis en la industria del mueble)
La cuestión ambiental en la post pandemia: asociación 
entre cambios en el uso del suelo e irrupción de zoonosis
 Numerosos artículos académicos y de divulgación científica esta la 
asociación entre deforestación e irrupción de zoonosis (ej: SARS-
CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV y Virus del Ebola (Chakraborty
Maitybola,2020; Guégan et al., 2020; Nabi et al., 2020; Olivero et al., 2017)
¿Podemos esperar en un futuro como medidas  de prevención a la 
irrupción de zoonosis, acciones que favorezcan el control de la 
deforestación de bosques nativos, la promoción de la conservación, 
reforestación y restauración de bosques en sintonía con objetivos 
de mitigación del cambio climático?
O por el contrario, ¿los profundos niveles de recesión económica, 
pobreza y desempleo, dejarán en un segundo plano los objetivos de 
conservación ambiental?
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